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NUM. 192.
DEI,
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUMAIZIO
Reales órdenes,
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. de N. D. 1.
Orús.—Destinos al T. de N. D. F. Chereguini y a un primPr contra
maeetre.—Baja por retiro de un íd. —Concede crédito para adquisición
de geme'os.
iNTENUENCIA GENERAL--Resuelve instancia del Aud. Gral. D. J. Ta
pia.—Sobre gratificación dp profesorado al C. de F. D. T. Calvar. -
Sobre abono de indemnizació3 al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en la maestranza.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Disponibilidad en el cuerpo de Ingenie
ros y excedencias en la maestranza.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Destino a un ordenanza de se
máforos.
Sección
LT?EAI.ES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo. General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío de la Escala de tierra don
Luis Orus y Fresno, en súplica de que le sean con
cedidos cuatro.meses de licencia por enfermo, pa
Ala Madrid y Barcelona, S. M. el Rey <g. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a la petición,
disponiendo al propio tiempo que durante el dis
frute de la referida licencia, perciba este Jefe sus.,
haberes por la Habilitación general de este Minis
terio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
_Madrid 30 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
:Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento di Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido* a
bien disponer que el teniente de navío D. Félix
Chereguini y Buitrago, cese de prestar servicio
en la Escuela de Aeronáutica y emb irgue de se
gundo comandante en el cañonero Doña María de
Molina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos .— Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor centra interino,
Salvador Bu/ligas
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Jefa de la Es
tación de Submarinos, cursada por el Capitán general del departamento de Cartagena, el ley (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el primer
Contramaestre D. Gerardo González Uasanova, pa
se a la citada Estación para embarcar en su día co
mo timonel de combate en el suomarino A-4.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos —Dios guarde a V. E. muchos, años.
Madrid 29 de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Salvador Bultlgas.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (Personal) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
kir. Capitán general del departamento de Cádiz.
--~11,111111».--
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 21 del próximo
mes de septiembre la edad reglamentaria para ser
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retirado del servicio el primer contramaestre donJosé Castro Latorre, el Rey (q. D. g ) se ha servidodisponer cause baja en la Armada en el indicado
día, con el haber pasivo que le señale el ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 29 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Material óptico
Excmo. Sr : S. M. el R-y (q. D. g.) se ha servido
disponer se conceda un créaito de nueve mil quinientas setenta y siete pesetas veinte céntimos con
cargo al capítuio 7.°, artículo 3.° del vigente pre
supuesto para la adquisición de gemelos para losbuques que se expresan en la siguiente relación,los que se aumentarán al cargo de Jos mismos.
De real orden !o digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muc.ios:
años.—Madrid 30 de agosio de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTIAA
6,Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores • • • •
Relación de referencia
Gemelos de día:
Carlos V, uno de 8 por 30.
Bazán, ídem de 3 por 30.
Delfín, ídem de 6 oor 30.
Gaviota, ídem de 6 por 30.
Osado, ídem de S por 80.
El General Jefe de la División de Instrucción, uno
de 8 por 30.
Proserpzna, uno de 8 por 30.
Jefe Estado Mayor Escuadra, uno de 8 por O.
Lancha 1, uno de 6 por 30.
Idem 2, uno de 6 por 30.
Idem 3, uno de 6 por 30.
Idem 5, uno de 6 por 30.
Idem 5, uno de 6 por 30.
Idem 6, uno de 6 por 30.
Kanguro, ídem !(le 6 por 30.
Gemelos de noche:
1 •.
Cortos V, uno.
Heruán Cortés, ídem.
Terror, ídem,
Mac- Mahon, ídem.
Torpedero 15, ídem.
Jefe EsLado Mayor Escuadra, dos.
Torpedero 16, ídem.
Idem 17, ídem.
Lancha 1, uno.
Dem 2, ídem.
Idem 3, fdem.
Idem 4, ídem.
Idem 5, ídem.
Idem 6, ídem.
Kanguro, Ídem.
1 4
;
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Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la insta.icia en-que
el Auditor general, D. José Tapia Casanova, soli
cita abono de gratificación por comisión conferida
por real orden de 18 de abril último, para redac
tar un anteproyecto de Código Penal de la Marina
de Guerra, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general y por ser
el caso análogo a lo resuelto en reales órdenes de
14 de febrero (D. O. 39, pág. 256) y 7 de marzo
(D. O. 57, pág. 354) últimos, se ha dignado dispo
ner se abone al recurrente la gratificación de dos
mil pesetas anuales asignada a los Contralmirantes
y asimilados, la que deberá percibir por los días
que justifique haya tenido de duración dicha co
misión.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto dé 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos-.cle este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
,
Excmo. Sr.: Solicitado por el capitán de fragata
(1). Tomás Calvar y Sánchez, se le haga efectivo el
derecho que le concede la real orden de 3 de abril
de 1916 (D. O. 81, pág. 531) al percibo de gratifi
cación de profesorado, y cuyo abono tienP ya re
clamado en noviembre ele.1917, S. M. el Rey (que
Dios guarde), deacuertio con lo informado por la
Intendencia general e Intervención central de este
Ministerio, y teniendo en cuenta lo ya dispuesto
para casos idénticos por _las reales órdenes de 25
, de octubre de 1915(D. O. 245, pág. 1.576) y 13 de
agosto de 1917 (D. O. 181, pág. 1.181)1e hasbrvido
disponer que por la Habilitación a que está- afecto
el referido Jefe, y para poder efectuarse en su día
el abono que solicita,. se formule liquidación de
ejercicios cerrados en 'reclamación de las aludidas
gratificaciones, cumpliéndose 15re.Viamente lo Qua•
disponen los puntos 2.°, 3.° y 4.° de la real orden
de 31 de diciembre de 1915 (p. O. núm. 3 de 1916).
> Lo -que de real orden digo a V. E. pira su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años!--Madrid 27 de de agosto 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrabas.
la Armada. • . 4 • j
Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de ,Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de esta Minis
terio.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Re v (q. de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general del
Ministerio, se ha dignado di.iponer se abone al Ca
pitán de corbeta D. Felix M.' de Antelo y Rossi la
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indemnización reglamentaria por dos dias de co
misión desempeñada en la Península y la corres
pondiente a treinta y dos días en el Extranjero a
razón de setenta y cinco pesetas diarias que Marca
la real orden de 14 de noyiembre.de 1911 (C. L. nú
mero 696) ambas devengadas desde i31 15 de junio
al 18 de julio últimos acompañando a S A. R. el
Infante D. Jaime en su viaje a Londres para cuya
comisión fuédesignado, debiendo abonarse al refe
rido jefe los viáticos reglamentarios correspondien
tes a los dos mil setecientos veinte y cuatro kilóme
tros recorridos en total en el extranjero durante su
viaje.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 27 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE COR1 INA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador jcineral de pagos de este Minis
terio.
r
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Excmo; Sr.: Terminadas las comisiones del ser
vicio desempeñadas en esta-Corte por el Subinten
dente de la Armada D. Salvador Ramírez y Sán
chez Bueno y los Comisarios D. Alejandro Rivas y
Pando y D.,José Martínez Ayala en cumplimiento
a las reales órdenes de 9 de abril último (D. O. nú
mera 81, pág. 484), 4 de junio (D. O. núm. 121, pá
gina 781) y 30 de julio siguiente (D. O. núm. 170,
p4gina 1.045); S. ivl. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo que informa la Intendencia general del Mi
nisterio, se ha dignado disponer se abone a los re
feridos jefes la indemnización correspondiente a los
días de comisión desempeñada por cada uno de
ellos según detalla la relación inserta al pié.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores. . .
Relacion-qtae tge cita:
Subintendente, D. Salvador Ramírez del 20 de
,julio al 22 dé. agosto, 34 días.
Comisario, D. Alejandro Rivas del 20 de julio al
15 de agosto, 27 días.
Comisarió, D. José Martínez Ayala del 1.° de ju
nio al 22 de agosto,' 83 días.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
ea Seeeion (Material)
Retactón del personal de maestros del ramo de Armamen
tos de los arsenales que debe pasar en situación de exce
1
dencia forzosa la revista administrativa del próximo
mes de septiembre.
2.° maestro de jarcias.
D. Vicente biá'z Cánovas.
Madrid, 31 de agosto de 1921.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Salvador Buhigas.
■••■~11111~.---
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del Cuerpo de Ingenieros de laArma
da que debe pasar la reviBta administrativa del próximo
mes de septiembre en la situación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. José de Goytia y Gordia.
Teniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid, 30 de agosto de 1921.
El General Jefe de construcciones navales,
Antonio del Castillo.
Relación del personal de maestros y delineadores que debe
pasar la revista administrativa del próximo mes de
septiembre en la situación que expresa.
CARTAGENA
Primer maestro de pinturas
D. Juan Moreno Rebollo Licencia sin sueldo
FERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario
Madrid, 30 de agosto de 1921.
ElGeneral Jefe de construcciones navales,
Antonio del Castillo.
DIRECCIOU GENERAL DE NAVEGACIÓN T PESCA MARITIMA
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido en el Hospital deGijón el cabo de Artillería y de mar Luis Subirana
Añino de la dotación del contratorpedero Cadarso,
nombrado ordenanza de semáforos por real orden
de 30 de julio último y destinado por orden de 4del actual a la vigía de TorreAlta, he venido en dis
poner su baja y que pase al citado destino deTorre
Alta el ordenanza Manuel Oneto Barea en vez del
que se le asignó en el semáforo de Punta Anaga
por orden de igual fecha.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 29 de agosto de 1921.
ElDirector general de Navegación y Pesca Marítima,
Honorio Cornejo
Excmo. Sr. Capitán general del departamento
de Cádiz.
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Cádiz y SantaCruz de Tenerife.
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra. Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado,
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
Es de 503 vapores prudentes de esta Gasa onstruás para España, Partupl, Francia y Africa
.A.strinzin R.OS
*MUERES IVIECANICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, pianos, y especificaciones al solicitarlo o
fi
DE
CAPFAL PESETAS íaepomoo
DEPÓSITOS PLOT1TE5 Y TI2R.RT__-.5TRES
Sanciona, libao, Cií, Corula, i1arnv
. Datma, Sarstandw,'.7,--;7s'a.:?-el y 10111a.
BO
*Domicilio social: PLAZA MEUINACELI, 5.-3ARCELONA
Delegación en Madrid, CALLE DEL PETNICIPE, 1
PROVEEDORES DE LA NUStINA DE GUERRA ESPAÑOLA
- TELEGRAMAS Y TELEZONEMAS:
ammeaumva11011■
EL 'EBITEll II
•
a ilOVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPA-MOLÁ=
CONSTRUCCIONES REPARACIONES MAGMARIA FUNDICION
CONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS -
REPARACIONES DE TODAS CLASES -
Se efectúan, con rapidez y a !circulo* económicos
clana.:,tactésra de, jr.)1nact.azIlet y ourz::› rtaettov1a1e0
Oficinas: Plaza de liedinaceli. 5 : ,,BARCEL.ONA : : Telegramas y Telefoneas:o &MEIII
